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Аналогично и с регламентацией нормативов достаточности капитала. В большинстве стран 
законодательством предусматривается нормативы: а) по формированию минимального размера капитала для 
создания кредитного союза в пределах установленного срока; б) по под держанию постоянного уровня капитала 
действующего кредитного союза; в) по установлению регулярного или общего запаса капитала путём 
формирования запасного фонда; г) по созданию резерва на возможные потери по ссудам; д) по формированию 
специальных запасов для поддержания ликвидности. 
Законами стран, располагающих развитой системой кредитных союзов, большое внимание 
уделяется обязательному соблюдению нормативов безопасности по ссудным операциям, для чего 
предусматриваются конкретные предельные уровни риска по предоставленным ссудам одному 
заемщику, максимальный размер крупных рисков и другие аналогичные нормативы. 
Также во избежание финансовых злоупотреблений со стороны кредитных союзов и их администрации 
законом должны быть определены твердые стандарты деятельности, начиная от бухгалтерской отчетности и 
контроля со стороны государственных регулирующих органов. 
Таким образом, в Республике Беларусь нормативно-правовая база деятельности кредитных союзов создана, 
но она требует дальнейшего развития и совершенствования. 
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Современный этап развития банковской системы Республики Беларусь характеризуется ее постепенной 
неуклонной интеграцией в мировую банковскую систему, где финансовая глобализация и финансовые 
инновации не имеют границ. Вследствие этого стремительно расширяется и усложняется сфера деятельности 
белорусских банков, но одновременно и возрастают либо приобретают системный характер уже существующие 
риски и возникают новые. С развитием рыночных отношений, выходом на иностранные рынки капитала, 
расширением собственного фондового и валютного рынка, возникновением новых для нашей страны рынков 
производных финансовых инструментов, драгоценных металлов и камней неизбежно возникновение в банках 
различных рыночных рисков, которые могут оказать значительное влияние на капитал. Уже сейчас банки 
столкнулись с драматическим ростом рыночного риска ликвидности, который аналитиками Центра изучения 
финансовых инноваций в регулярном обзоре банковских рисков Banking Banana Skins ("Грабли") назван 
главным риском 2008 года. В целях минимизации возможных существенных потерь в банках необходимо 
сформировать эффективно действующую систему управления рыночными рисками, ключевыми элементами 
которой являются их идентификация, измерение, мониторинг, контроль и снижение. 
Традиционное определение рыночного риска как риска убытков по балансовым и внебалансовым позициям 
банка, возникающего вследствие колебания рыночных цен, сформулировано Базельским комитетом по 
банковскому надзору в Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала (International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Comprehensive Version, June 
2006), известной как Базель И. В составе рыночного риска выделяются риски, возникающие по операциям с 
инструментами, связанными с процентной ставкой, и с акциями торгового портфеля (процентный и фондовый 
риски), а также валютный и товарный риски, которые могут возникать по всем операциям банка. Признание 
существенности влияния этих рыночных рисков на финансовое положение банков реализовалось в 
установлении надзорными органами многих стран, включая Беларусь, пруденциального требования к их 
покрытию капиталом в соответствии с подходами к расчету величины рыночного риска, предложенными 
Базель II. 
При идентификации и оценке (измерении) рыночного риска, как правило, выделяются два компонента -
общий и специальный. Специальный риск возникает вследствие изменений рыночных цен, которые присущи 
конкретному финансовому инструменту и не зависят от общего состояния рынка. По этой причине 
специальному риску не подвержены валютные и товарные инструменты, цена которых находится в абсолютной 
зависимости от состояния рынка. Более детальная идентификация специального риска в свою очередь 
позволяет выделить две его категории - идиосинкратический риск, связанный с текущими колебаниями, не 
зависящими от состояния рынка в целом, и событийный риск, включая риск дефолта. Общий риск 
ассоциируется с влиянием, которое оказывает на изменение рыночных цен состояние рынка в целом (например, 
колебание биржевых индексов), поэтому данный компонент присутствует во всех видах рыночных рисков. 
Рыночный риск ликвидности, в отличие от риска ликвидности, которому подвержен отдельный банк, 
фактически представляет собой возникновение критической нехватки ликвидности на рынках, вызванное 
изменением рыночных условий. Рыночный риск ликвидности заключается в том, что у банка исчезает 
возможность легко компенсировать или закрыть балансовую или внебалансовую позицию по рыночной 
стоимости по причине недостаточной глубины рынка (т.е. степени, до которой рынок может абсорбировать 
покупки и продажи без значительного изменения цен) или по причине его дестабилизации (например, при 
возникновении стрессовой ситуации или во время финансового кризиса). 
Формами проявления рыночного риска ликвидности могут быть требования более высокой компенсации за 






средства в инструменты денежного рынка, попытки инвесторов добиться сокращения сроков финансирования 
либо вообще отказаться от его продолжения, сворачивание межбанковского рынка кредитов (депозитов), 
приводящее к резкому росту стоимости ресурсов. Реализация рыночного риска ликвидности, для которого не 
предусмотрено покрытие капиталом, может оказать серьезное негативное влияние на финансовое положение 
банков. 
Надо признать, что ни банки, ни регулирующие органы не смогли предугадать разрушительный эффект 
потери рыночной ликвидности, который затронул практически каждую страну. Принимая во внимание 
важность адекватного управления рыночными рисками, необходимо выработать научно обоснованные 
методические подходы к формированию системы управления рыночными рисками с учетом лучшей 
мировой и отечественной практики, а также полученного опыта управления риском в кризисных условиях, в 
целях обеспечения безопасного функционирования нашей банковской системы. 
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Одним из действенных механизмов денежно-кредитной политики является валютная политика, которая 
включает в себя: регулирование валютного курса, проведение валютного регулирования и валютного контроля, 
формирование золотовалютных резервов и управление ими, осуществление международного валютного 
сотрудничества и участие в международных финансовых организациях. 
Долговременная валютная политика предполагает осуществление структурных изменений в международном 
валютном механизме на перспективу и реализуется посредством участия стран в межгосударственных 
переговорах и соглашениях, преимущественно в рамках МВФ. 
История отношений Международного валютного фонда с Республикой Беларусь берет свое начало с 
момента вступления нашей страны в данную организацию в 1992 г. Квота республики в фонде составляет 
386,40 млн СДР (373 млн дол.), 0,19 % общей квоты. Беларусь имеет право на 3,054 голоса в МВФ, что 
составляет 0,2 % общего числа голосов. 
Первое соглашение между фондом и белорусским правительством было подписано в 1993 г. о 
предоставлении займа в размере 200 млн дол. по линии системных преобразований для улучшения платежного 
баланса (STF). Реализация соглашения начала осуществляться с августа 1993 г., когда был представлен транш 
на сумму 98 млн дол. 
Несмотря на неполное выполнение рекомендаций, фонд в сентябре 1995 г. одобрил программу стэнд-бай и 
предоставил первый транш в размере 50 млн СДР (75 млн дол.), а также выделил вторую часть льготного 
кредита (70,1 млн СДР) в рамках механизма системных трансформаций. 
В период с 1995 г. по 2000 г. программы сотрудничества с МВФ были сокращены. 
Достижение значительной либерализации в валютной сфере белорусской экономики, выход на единый 
обменный курс 14 сентября 2000 г. дали твердую почву для возобновления работы миссий фонда в Республике 
Беларусь. К тому же отмена валютных ограничений по текущему счету платежного баланса летом 2001 г. 
означала де факто присоединение к 2, 3 и 4 разделам VIII статьи устава МВФ. 
Юридическое оформление процесса принятия данных условий статьи состоялось 5 ноября 2001 г. 
Период 2001—2002 гг. может быть охарактеризован как некоторый всплеск в сотрудничестве Республики 
Беларусь и МВФ, однако пока на консультационном уровне. Поскольку отсутствуют формальные 
договоренности, в рамках политики Фонда по оценке защитных механизмов Национальный банк Республики 
Беларусь (НБРБ) не должен проходить полную оценку защитных механизмов. Тем не менее, как 
потенциальный заемщик НБРБ обратился с просьбой добровольно пройти оценку защитных механизмов, и в 
декабре 2003 года была проведена оценка на месте. В результате был сделан вывод, что в системе защитных 
механизмов существуют значительно уязвимые места, особенно в области правовой структуры и 
независимости, внешнего и внутреннего аудита и финансовой отчетности. При оценке были сделаны 
конкретные рекомендации по ликвидации выявленных недостатков. Власти начали работу над некоторыми 
из этих вопросов и рассматривают надлежащие меры для решения остальных проблем. 
Что же касается в целом места МВФ в развитии экономической системы Республики Беларусь, то 
положительные эффекты от его активного (в форме кредитования) и пассивного (в форме консультаций) 
участия очевидны. 
Немаловажное значение для Республики Беларусь имеют взаимоотношения с Группой Всемирного банка. 
В соответствии с недавно принятой Стратегией сотрудничества Всемирного банка с Беларусью, Группа 
Всемирного банка ставит целью развитие сотрудничества в критически важных направлениях, оказание 
содействия стране в открытии ее экономики и общества, минимизации социальных рисков и рисков, связанных 
с окружающей средой, и решении глобальных проблем обеспечения общественными благами. 
Международная Финансовая Корпорация принимает активное участие в консультативной работе в 
Беларуси с 1993 года. Работа началась с предоставления консультативных услуг по приватизации малых 
предприятий. В настоящее время МФК сосредотачивает свои усилия на развитии малого и среднего 
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